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William M. Fraser, Chairman James H. Duggan, Secretary
Class Day
Victor P. McDavitt, Chairman Arthur Smith, Secretary
Music
Harry Pavan, Chairman Antone H. Souza, Secretary
Budget
James G. Morris, Chairman Silas Jacobson, Secretary
Gowns
Wyman O. Arbuckle, Chairman Thomas J. O'Malley, Secretary
Printing
John J. Griffin, Jr., Chairman John J. Walsh, Secretary
Photographs
Horatio S. Lyness, Chairman Joseph L. Murphy, Secretary
Decorating
Henry Silk, Chairman Laurence Collins, Secretary
Gift
James G. Morris, Chairman John Fitzsimmons, Secretary
Ushers












. . . . Rogkr Andrew Sala
{President, Class of 1932)
. . . . Ralph Waldo Wilson
ORCHESTRA
. . . . James Abbott Vaughn
........................................... Leon Aronson
ORCHESTRA




Presentation of National Colors . . Wyman O. Arbuckle
(Vice-President, Class of 1932)
Pledge to the American Flag
(Audience Rise and Join In)
Reception of National Colors . . . . John J. Tobin
{President, Class of 1933)
Presentation of Class Gift . . . James ('.krard Morris
Valedictory................................................. Saul Jacob Cagan
ORCHESTRA “National Emblem March” . Class of 1932 




PROCESSION, "National Emblem March" Class of 1932 
First Marshal, Dante Bi-:rtolami
Second Marshal, John F. Buckley, Jr.
THE EACULTY Prof. Martin W. Powers, Marshal
PRESIDING OFFICER Hon. Joseph F. O’Connell
(Vice-President, Board of Trustees)
FOR THE TRUSTEES Hon. Thomas J. Boynton
{President, Board of Trustees)
‘Serenade" Taselli
FOR THE SCHOOL Hon. Gleason L. Archer
{Dean and Founder)
‘Blue Danube Waltz’ Strauss
ORATION
United States Senator Alben W. Barkeley
of Kentucky
‘‘Selections" . Victor Herbert
CONFERRING OF DEGREES
Pricsident Boynton — DiiAN Archer
RECESSIONAL, ‘‘Triumphal March" Class of 1932






Wyman Osceola Arbuckle 
Peter Leonidas Bell 
Herbert Joseph Cronin 
Carl Frederick Diemer 
John I’atrick Doherty 
Ernest William Dullea 
Daniel Francis Flynn 
William Kiarsis, Jr. 
Marcellus Dunlon Lemaire 
John Timothy Looney
Horatio Seymour Lyness 
Harold Francis McDonnell 
Edward McGonagle 
Thomas Joseph O’Malley 
Louis Ray 
Albert Ulysses Rosa 
Roger Andrew Sala 
Elton Eugene Stevens 





Italo Louis Baldini 
Allen Crosby Bean 
Alline Chesle Bears 
Raymond Mitchell Beford 
John lielton
Dante Arthur Bertolami 
Stanislaus John Biscoe 
Frank Herbert Bissett, Jr. 
Arthur Snow Blanchaid, Jr. 
Albert Remi Bousquet 
Vinton Duane Bowen 
Harry Brams 
Donald Pardow Brennan 
Norman Brighton 
Richard Alden Brown
John Francis Buckley, Jr. 
Saro Alfred Campisi 
James John Campobasso 
Lawrence Peter Capodilupo 
William Edward Carey 
Victor Philip Chandler 
Anthony Joseph Chipes 
John Robert Christian 
Irving Samuel Chyet 
John Edward Clarke 
Arthur Joseph Cohen 
Harry Robert Cohen 
Dwight Pettee Colburn 
Laurence James Collins 
James Henry Connington 





Frank Joseph Cronin 
Charles Raphael ('rowley 
Herbert Ernest t'limmings 
John Tohey Daggett 
Paul Robert Dailey 
John Joseph Danehy, Jr. 
Raymond Joseph Devettere 
Hugh Francis Doherty 
John Joseph Doherty 
George Leon Donaher 
James Andrew Doyle 
James Edwin Doyle 
James Henry Duggan 
Joseph William Fennessey 
John Fdmer Fisher 
John Francis Fitzsimmons 
John Patrick Flavin 
Louis Fox
William Martin Fraser 
Eugene John Galligan 
William Arthur Galvin 
William James Galvin 
Robert Hayden Ciardner 
Paul Francis Gateley 
John Joseph George 
Charles John Gilbert 
Frank Goldman 
John Edward Goodfellow 
Bernard George Gorsun 
Gerald Francis Gravel 
Ralph Anthony Vincent Gra- 
ziano
Charles Joseph Griffin 
John Joseph Griffin, Jr. 
Mitchell George Hadge
James Edward Harrington 
George Albert Henderson 
Wilbur Gustave Hollingsworth 
Daniel Thomas Horgan 
Hayward Sanderson Houghton 
Hubert John Hughes 
John Augustus Hutchins 
Samuel Michael lanzito 
Silas Jacobson 
Joseph William Jennings 
Sidney Leo Kahan 
Abraham Morris Kamenash 
Harold Karp 
Thf)mas Francis Kenney 
Chester Wilbur Kneeland 
Harold Frederick Lampron 
Rubin Lipsky 
William Paul Lyons 
Kenneth Frederick Maciver* 
Fidward Dennis Mahoney 
Norman Francis Maxwell 
Barnett Mazow 
Philip Joseph McCall 
John James McCarthy 
Victor Paul McDavitt 
William Vincent McDonough 
George Kenneth McKenzie* 
Harold Russell McLean 
Joseph Albert McQuillan 
Jacob Louis Meyers 
Paul Louis Minaglia 
Harry Mitchell 
Anthony Frederick Mobilia 





Joseph Lawrence Murphy 
Stephen Augustus Murphy 
Irving Newburg 
William Francis O’Brien, Jr. 
Robert Leonard O’Callaghan 
Herbert Stanwood O’Neill 
Timothy Gerard Osborn 
Milton Coburn Paige 
Earl Albert Pallot 
Harry Pavan 
Edward Lawrence Power 
Edward Francis Quinn 
John Denis Ring 
Charles Neil Ross 
Edward Sandler 
John William Savage 
George Sayers 
Francis Scanned 
Jacob Jo.seph Schneider 
John Joseph Seaman 
Reginald Durward Seavey 
Leonard Sheinfeld 
Henry Nathan Silk 
Lester Alexander Simpson 
Alan Sklar
Nathaniel Eli Slavin 
Arthur Martin Smith 
Eugene Ferdinand Smith 
Antone Felisberto Souza, Jr. 
Edward Robert Thornton, Jr. 
Alvin A. Toltz 
Edward Leslie Travers 
Jacob Trust 
James Henry Turner 
William Calvin Tyree 
James Abbott Vaughn 
Leonard George Velishka 
Samuel Abraham Vernon 
Walter Joseph Waldron 
John Joseph Walsh 
Laurence Joseph Walsh 
William Francis Walsh 
Frank Ferdinand Walters 
Israel Shepard Werman 
Harold Widetzky 
Smith Burton Williams 
Samuel Winetsky 
Theodore William Ziegler 
Theodore Carl Zirsch, Jr.
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Under the Dirci tion of
John J. Tobin, President 
Class of 1933
